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prilozima u drugoj i trei,oj knjizi grupe autora "Praistorija ju-
goslavenskih zemalja" (Sarajevo 1979).
U sjeverozapadnoj Hrvatskoj Dimitrijevii je iskapao na tri
iokaliteta: u Malom Korenovu (1961' god'), Gornjim Brezovlja-
nima I (1973. god), i Kani5koj Ivi (1978. god). Na ovim, kao i
ostalim iskapanjima, stalno je obrazovao studente i mlade diplo-
mirane arheologe, nesebidno im pomaZuii i savjetujuii ih' Takoder
ne moZemo zaboraviti koliko je nesebidno pomagao svima nama
koji smo zapodinjali s objavama materijala i pisanjem strudnih
radova, drLed dak posebne seminare na temu uvodenja u znans-
tveni rad.
Energija S. Dimitrijeviia nije se iscrpijivala samo u arheo-
logiji. Godinama je pisao filmske i baletne kritike, a, osim Sto se
pomalo bavio sl,ikarstvom i poezijorn, aktivno se bavio umjet'
nietom fotografijom, te je izlagao na mnogim izloLbama u zernlji
i inozemstvu. Bio je jedan od rijetkih ljudi s vrlo Sirokim dija-
pazonom zanimanja i talentom za viSe vrsti stvarala5tva.
Stojan D,imitrijevii je umro u dobi kada je mogao jo5 mno-
go pridonijeti arheolo5koj znanosti i pomoii mladim naraSta-
jima. eovlek koji je postigao ogromne znanstvene rezultate ni-"kada 
nije dobivao nagrade, nikada nije postao akademikom.' No,
iza sebe ostavio je neizbrisiv trag: svoja djela. Svi koji se ikada
budu bavili prethistorijom, prvenstveno na sjevernojugoslaven-
skom prostoru, nuZno ie morati poii od njegovih dostignuia' U
radu i po5tenom pristupu poslu mnogima moZe biti i bit ie
uzorom. Neka mu je vjedna slava'
Tomislav Durii, Varaidin
UMJESTO "IN MEMORIAM" DASENU VRSALOVICU
Ljubitelje arheologije i povijesti, poznavatelje Dasena Vrsa-
loviia, njega osobno i njegovih djela, duboko se dojmila vijest
da je umro. Posebno su to teiko primili oni, koji su ga poznavali,
s njirne suradivali, s nevjericom su to primili njegovi Boljani,
Zitelji otoka Brada, za kojeg je on Zivio i za nj' toliko toga udi-
nio.
Umro je veliki arheolog, umro je predsjednik Hrvatskog
heoloikog dru5tva tik nakon povratka s posljednjeg ispraiaja





pustilo je nakon gotovo 53 godina Livota, kojeg je ugledao u sta-
rodrevnorn Bolu.
JoS godinu dana prije susreli smo se, naZalost tada posljednji
put, u VaraZdinskim Toplicama. Do5ao je na promociju linjige
svojih kolega prof. Gorenca i dr. Vikii "VaraZdinske Toplice -Aqua Iasae u antidko doba". Divio se rimskom lokalitetu u Top-
licama. U nevezanom razgovoru skrenusmo tok rijedi prema Bo-
lu, gdje smo se prvi puta susreli 1976. godine. Kada smo se razi5li
ti Toplicama s rijedima - >dovielenja na Boluu, nismo znali daje trajni rastanak.
Dasen Vrsalovii mirno podiva na groblju u Bolu, u sjeni sa-
mostanskih zidina, Sto meda5e s grobljem, u sjeni stoljetnog bora
u dijoj smo se sjeni upoznali i kasnije susretatri. Jednom prili-
kom Dasen je izrekao i jednu alegor"iju o tom vi5esto,ljetnom
boru, koji crpi s'roju snagu iz bolskog tla ,i svoiom ogromnorn
kroinjom nadkriljuje pokojnike svoga zavidaja, a Zive nadah-
njuje.
U tom kcmpleksti mjesnog groblja, dorninikanskog samostana
i orija"Skog bora stvarao je Dasen i svoje veliko djelo - Muzejarheologije i povijesti, etnologije i povijesti umjetnosti, predivan
muzej, kojeg je on koncipirao i za njega obavio izbor pre<imeta.
Veselio se svojerir djelu, koje je prezentirano javnosti u povodu
proslave 500-obljetnice do.laska Dom,inikanaca na Bol, Sto je odr-
Lana. 1975. godine. i/eselio se Dasen i velikoj spomenici Bola, Sto
smo ju tiskali u varaZdinskoj tiskari prije pet godina, Vodidu
kroz bolski muzej, gdje su se takocler nalazili njegorri prilozi.
Veselio se Dasen s''oj,im jesenskim Setnjama kada je uz bolsku
rivu, kroz mirisnu 5r',rnu Setao sa suprugom Fatimom do samostan-
skih bijelih zi,clina odakle se pruZa najljepii pogled na plavo brai-
ko more, Sto s clluge strane dodiruje tople obale Hvara. Molda
je ovdje, na ovom mjestu Dasen Vrsalovii i dobio pobudu da
pokrene i razvije jo5 jednu arheolo5ku disciplinu u nas - pod-vodnu, podmorsku arheologiju. NIoZda su u Setnjama prema Mur-
vicama i velebnoj pustinjri Blaca nastali poticaji za knjigu oPovi-
jest Bradao? einjenica, da sve Sto je radio odi5e topl'inom, lju-
bavi prema strllci, prema rodnorn lloiri i Bradu, govori u prilog
tome.
Nestao je iz nade svakodnevnice mirno, tiho, Sto mu je bila
odlika cijelog Livota. Podiva u sjeni stoljetnog bora, desetak ko-
raka od svoga Muzeja, dok mtr vali plavog bolskog mora, Sto
doseZu gotovo do sama parka mrtvih uzaludno Sapuiu iloruke iz
pro5losti, oplakujuii njegov smiraj.
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